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El romanticisme del progrés
Quan l'idea del Progrés no s'havia imposat a la consciència del món, hom
considerava totes les coses com a definitives. 1 això en tots els terrenys, àdhuc i
sobre tot en el terreny polític. Avui, com observa molt subtilment Paul Valéry,
ridea del Progrés ens avesa a considerar les coses com a provisionals. I tanma¬
teix, res que sembli provisional no pot satisfer l'anhel d'absolut que presideix
tots els actes humans que obeeixen a un imperatiu de la consciència.
Tornem a l'idea del Progrés. Ara fa un segle, com observa també l'esmentat
Valéry, la gent que semblava anar més endavant dintre el moviment intel·lectual
del món, els romàntics, per exemple, eren uns decidits enemics del progrés i llur
esperit es refugiava en una edat mitjana de fantasia i preferien la llegenda i la his¬
tòria a les ciències naturals i es reservaven per a ells el domini de l'ensomni. L'i¬
dea del progrés, del progrés mecànic, sobretot, era combatuda com una cosa pro-
sàica i vulgar que només podia interessar la gent que no tenia cap noble ideal.
Però amb el temps l'idea del Progrés progressà i esdevingué un tòpic dels
sociòlegs i polítics moderns. Paral·lelamènt al progrés exclusivament material
hom ha predicat un progrés moral, més o menys fundat en el fons de bondat que
l'home posseeix. I hom ha creat un romanticisme del Progrés que condueix so¬
vint a la utopia. Aquest romanticisme ha creat l'esperit revolucionari dels nos¬
tres temps, però el progrés moral no s'ha manifestat gairebé gens. Aquest fet es
degut a que, mentre l'home Invocava aquest progrés moral, només s'esforçava a
assolir el progrés material representat gairebé exclusivament per les comoditats
i els plaers i les riqneses, prescindint en absolut d'aquell esperit de justícia i d'a¬
quell fons de bondat que l'home ha de posseir per a poder conviure amb els seus
semblants. D'aquesta guisa, el romanticisme del Progrés ha produït sovint un re¬
trocés moral.
La nostra peninsula està vivint en un période agitadissim en el que torna a
sonar la paraula Progrés com una paraula màgica. Hom l'invoca com qui invoca
una divinitat. 1 tot allò que no sembla respondre a la seva ideologia ens apar, no
ja transitori com vol Valéry, sinó caduc, inútil i nociu. Però no ens hem de fer il¬
lusions. Poques paraules són tan vagues de conúngut com aquesta paraula: Pro¬
grés. Sí ens acullim a la filosofia de l'etern esdevenir, aquesta paraula ens ho ex-
pl c& tot. Ara, si esguardem les coses des d'un punt de mira elevat, no ens expli¬
carà res. Hom ha dit que el Progrés és un mite i si som progressius de veres no
creurem en els mites. La realitat ens ensenya, però, que els mites no són menys¬
preables, car a desgrat de llur falsetat, els homes s'entesten a creure'ls déus veri¬
tables. D'aqui venen llurs errors i els cataclismes de l'història. Atenim-nos a cer¬
car aliò que hi hagi de racional i de verídic en Hdea del Progrés. No el menys¬
preem com eis romàmics de 1830, però no el convertim, tampoc, en un idealis¬
me vagorós com el que va animar els esperits més entusiates del darrer terç del
segle dinovè. Despullada de la seva part mítica, l'idea del Progrés és una idea sa¬
na i que pot ésser úiil a l'humanitat. Vestida, però, amb oripells divins i tauma-
túrgics, pot portar les societats a la follia.
Es clar que l'home peca, naturalment, de la mania de forgar-se mites i que a
vegades li cal invocar-ne un o altre per a realitzar quelcom de positiu. Però hom
no el pot tenir sempre pendent d'aquest miratge. Hom li ha de mostrar la veritat
nua i rabiosa, perquè no caigui en el domini de l'utopia. Hom li ha de dir que,
per tranzuòries que siguin les realitats polítiques i socials que el dominen, aques¬
tes realitats són més definitives que ell, individualment considerat, i que el pro¬
grés, si existeix, no és més que la lenta i contínua transformació que s'opera en
les capes que podríem dir geològiques de l'humanitat.
1 si encara calgués que el poble vivís sota la protecció d'aquest mite, els pri¬
mers que l'han de rebutjar, precisament per ésser un mite, són els conductors
de pobles, els estructuradors de la societat. Bo serà, potser, que un polític invo¬
qui el progrés, com una divinitat seductora: allò que es perillós és que hi cregui.
Car si ei poble pot deixar-se enlluernar encara pel romanticisme del Progrés, no
és bo que els seus pastors s'avesin a adorar falses divinitats. Ei lema dels con¬
ductors de pobles hauria d'ésser: Progrés real, avenç moral i material de la socie¬
tat, si; miratge d'un progrès indefinit, d'un progrés absurde i incompatible amb





De/ Co/zsís/or/.—El diumenge dia 27,
al migdia tornà a possessionar-se del
càrrec de Batlle el senyor Josep Gallart,
el qual com es sap presentà la dimis¬
sió el dia 7.
Celebrem aquesta resolució de l'es-
®entat senyor, per la conducta esmera¬
da que portava desempenyant el càrrec
d'alcalde.
Salutació a Macià. — De pas per la
nostra ciutat, el President de la Gene¬
ralitat de Catalunya, senyor Macià, fou
rebut per nombrosíssim públic, que
l'esperava amb impaciència i l'aclamà.
Com és natural, fou saludat per les au¬
toritats locals, i en nom d'elles el se¬
nyor Gallart li donà amb breus mots la
benvinguda, puix el senyor Macià i els
seus acompanyants havien d'arribar a
l'hora senyalada a la veïna població de
Malgcat.
Millora. — ja era hora que els em¬
pleats municipals es distingissin una
mica de l'altra gent ciutadana. No fa
molts dies es va veure [un empleat mu¬
nicipal amb vestidura d'uniforme el
que feu esperar als ulls del poble una
millora. Diumenge passat, va compro¬
var se en observar ja a tots els em¬
pleats amb vestidures noves.
Ho celebrem doncs els convenia
molt una distinció.
Del «Recull». — Ha estat posat a la
venda el número extraordinari de «Re¬
cull» amb motiu de la festa major de
Calella, que tindrà lloc els dies 23, 24 i
25 del corrent. L'esmentat número esíà
adornat considerablement amb fotogra¬
fies locals i entre altres coses, un extens
i instructiu article de l'historial del nos¬
tre far, el que ha contribuït força a que
la venda dels exemplars hagi augmentat
considerablement.
De futbol. — El nostre equip es va
perfeccionant. Després de l'esmerada
direcció que portà el conegut jugador
senyor Zabala, l'equip del Calella ha
millorat en gran manera. També hi ha
contribuït força l'adquisició d'alguns
elements forans de vàlua els quals ja
han signat per jugar en el nostre equip
el proper campionat amateur.
El passat diumenge disputaren un
encontre amb la Penya Racing de Ma¬
taró en la qual hi figuraven destacats
elements mataronins entre ells els vete¬
rans Canet, Danís, Vila i Comas, al¬
guns dels quals demostraren encara
posseir aquelles qualitats que els feren
destacar en el futbol mataroní.
El resultat fou de 6 a 3 a favor dels
locals els quals s'arrengleraren com se¬
gueix: Nicolau, Farrer Vila, Mateu,
Companys II, Vilà, lila, Busquets, Com¬
panys 1, Comas i Sans.
Corresponsal
Malgrat
El President de la Generalitat visita
aquesta ciutat.—Tàï com es tenta anun¬
ciat el senyor Macià efectuà una visita a
Malgrat, en companyia de la seva espo¬
sa i filla i del conseller de la Generalitat
senyor Serra i Moret.
Nombrosíssim públic es congregà a
la car.etera, entre ei qual es distingien
les autoritats i els cors «La Barretina» i
el del Centre Català Republicà.
A dos quarts en punt d'una l'auto¬
mòbil en que viatjava el senyor Macià
aparegué per la carretera essent ja acla¬
mat constantment. A l'entrada a la po¬
blació es deturà, i el batlle senyor Ar¬
nau Cortina li donà la benvinguda.
Així mateix ho feu alguna altra perso¬
nalitat destacada.
Seguidament es.dirigire j a la casa dc
la vila on després de fer la presentació
el senyor Batlle de l'il·lustre personali¬
tat del senyor Macià i posar de relleu
algun fet portat a cap, en mig d'una
salva d'aplaudiments el senyor Macià
dirigí la paraula al poble en eloqüent
parlament,basat sobre la instrucció pú¬
blica. Repetidament el senyor Macià
fou interromput per les ovacions. Des¬
prés del seu parlament l'Orfeó de «La
Barretina» cantà «El Cant del Hoble»,
«L'Emigrant» i «Fe, Pàtria i Amor!»
NOTES POLITIQÜES
Les eleccions del 4 d'octubre
Tal com estava anunciat, ahir es reu¬
ní el Comitè d'Acció Política de la
Lliga Regionalista per tal de prendre
acords en relació a les pròximes elec¬
cions parcials. «La Veu» insereix la se¬
güent referència de la reunió:
«Reunida avui la junta directiva de
h Lliga Regionalista, s'ha acordat unà¬
nimement aprovar les gestions realit¬
zades per la Presidència en ordre a les
eleccions parcials del dia 4 d'octubre i
atorgar-li ample vot de confiança per a
prosseguir-les i ultimar-les segons l'es¬
perit de la nota de la Comissió d'Ac¬
ció Política, publicada darrerament i
que ja coneixen els nostres lectors».
La Publicitat hi afegeix a aquestes
ratlles:
«Per la nostra banda creiem saber
que els reunits—sota la presidència del
senyoí Mainés, per ésser a Madrid el
senyor Abadal — decidiren de veure
amb gust les gestions encamidades a la
presentació d'un candidat [que pogués
aplegar eis sufragis dels catalanistes de
tots els sectors i que podria molt bé
ésser el senyor Pompeu Fabra».
Dimissió dels redactors
de «Solidaridad Obrera»
«Barcelona, 21 septiembre de 1931.
Al Comité de la Confederación Re¬
gional del Trabajo del Cataluña.
Ciudad.
Estimados camaradas: Sabemos muy
bien que nos debemos a la organiza¬
ción sindicaPde Cataluña por lo que
se refiere a los cargos que ocupamos
en «Solidaridad Obrera», y no a los
Sindicatos de Barcelona. Sabemos, tam¬
bién, los móviles y los fines que persi¬
guen los pocos Sindicatos que han pe¬
dido la dimissión de la Redacción de
«Solidaridad Obrera». Sabemos, ade¬
más, que una gran mayoría de los Sin¬
dicatos de Cataluña rechazará de plano
todas esas maniobras para conseguir
la dimisión de una Redacción que no
ha dejado de cumplir su misión a no
ser cuando, por mantener una proble-
que foren també aplaudits. El cor del
Casal Republicà també cantà una can-
çoneta que fou del gust de tothom. El
Batlle donà per acabat l'acte matinal
per ésser l'hora massa avançada.
A la taida assistí al descobriment de
dues plaques, una donant els noms de
Galan i Garcia Hernández i carrer de
la República als antics carrers de Pas¬
sada i del Carme, respectivament.
Després d'un breu discurs del se¬
nyor Francesc Arnau, batlle de la po¬
blació, el seuyor .Serra i Moret, conse¬
ller de Treball, dissertà sobre «els fets
gloriosos de jaca, que foren seguits pel
contingent del públic.amb gran atenció
essent ovacionat al final.
Acabats els actes ressenyats el Presi¬
dent i els seus .acompanyants empren¬
gueren el retorn a Barcelona, essent
ovacionats delirantment abans de sortir
del poble.
Corresponsal
mática unidad, ha dejado de decir a
gritos algo que no debíase silenciar
para honra y provecho de la organiza¬
ción.
Sabemos, por último, que es ahora
cuando nosotros deberíamos empeñar¬
nos en no dar gusto a los que quieren
dárselo con nuestra dimisión. Pero co¬
mo todo el mundo es libre de sentirse
asqueado, y como quiera que nosotros
hace ya mucho tiempo que nos senti¬
mos asqueados, aun temiendo que
nuestra actitud pueda parecer un de¬
saire a la organización.de Catalaluña—
y conste [que esto está muy lejos de
nuestras intenciones—, mucho agrade¬
ceremos a este Comité que[>proveche
la oportunidad que ofrece la celebra¬
ción del próximo Pleno de Comarca¬
les para dar lectura a la presente carta,
y con ella cuenta de nuestra dimisión
colectiva con caràcter irrevocable, de
los cargos que hasta ahora hemos ve¬
nido desempeñando en «Solidaridad
Obrera».
Necesitamos y queremos recabar
nuestra libertat de acción. Hemos teni¬
do que silenciar muchas cosas que ata¬
can a los principios y a la moral de la
C. N. T. Y no queremos estar más
tiempo prisioneros de determinados
convencionalismos que obligan a la
complicidad en cosas que repugnan a
nuestra conciencia de militantes.
Y nada más, camaradas. El día 3 del
próximo octubre daremos por termina¬
da nuestra misión .en «Solidaridad
Obrera», y para entonces esperamos
que la organización de Cataluña habrá
nombrado nuestros sustitutos.
Con saludos fraternales, quedan
vuestros y del comunismo libertario,
J. Peiró, Sebastián Ciará, Ricardo For-
nell, Agustín Oibanel, Ramón Magre».
Facècies i anècdotes
El lloro
El senyor Palaudàries, per fer un
bon regal a la seva muller, li compra
un lloro i li envia a casa. En arribar* hi
demana on és i l'esposa respon:
—L'he fet rostir per sopar.
—Quina llàstimal —[exclama el se¬
nyor Palaudàries—Una bèstia tan intel¬
ligent i que parlava[tan bé!




La senyora que pesa doscents quilos
fa pràctiques de skis.
De Lustíge Blater, Berlin.
DIARI DE MATARÓ
Congrés Regional de la
Federació Catalana del
Partit Socialista
Tal com vàrem anunciar, e! prop¬
passat dissabte i diumenge, a la Casa
del Poble, tingué lloc el Congrés Re¬
gional de la Federació Catalana del
Partit Socialista.
Primera sessió
A dos quarts d'onze de la nit, quedà
obert el Congrés. Es nomenà una mesa
de discussió i en nom d'ella el senyor
Codina saludà als congressistes que as¬
sisteixen delegats per les agrupacions
de Santa Coloma de Qramsnet, Reus,
Manlleu, Roda, Manresa, Sitges, Lleida,
Mataró, Vilanova i Qeltrú, Vilassar de
Mar, Federació local de grups socialis¬
tes de Barcelona, Tarragona i Agrupa¬
ció de Barcelona, Comitè de la Fede¬
ració Regional i el Comitè Executiu
Nacional del Partit Socialista, repre¬
sentat aquest últim pels diputats senyors
Francisco Azorin i Manuel Albar.
Segona sessió
Aprovada l'acta del Congrés anterior
el diputat senyor Azorin tributà un
elogi a Mataró per la tasca feta a favor
del Partit Socialista. El diputat senyor
Albar demanà—amb entusiastes parau¬
les—la major unió pel desenrotllament
dels ideals socialistes. Foren molt
aplaudits.
El president de la Federació Regio¬
nal, senyor Comas, exposà la tasca feta
pel Comitè i tot seguit quedaren nome¬
nades cinc ponències per deliberar so¬
bre els temes: Conflictes, Revisors de
comptes. Legislació social. Estatuts Fe¬
deració i Orientació Política del partit.
S'aixecà la sessió a dos quarts de |
dues de la matinada.
La sessió dei diumenge començà a
les onze del matí. S'aprovà l'acta de
l'anterior i el dictamen sobre comptes.
Amb l'intervenció de diferents as-
sembleistes i delegats es discu>í el plet
dels socialistes de Barcelona, donant-
se per acabades les diferències qne exis¬
tien amb manifesta satisfacció del Con¬
grés.
Es tributà una ovació a peu dret al
veterà socialista català senyor Josep Co-
maposada que era present. Per la re¬
dacció dels nous Estatuts, s'acordà con¬
tinuar el mateix Coini è Regional fins
el pròxim Congrés extraordinari.
La ponència política proposà diri¬
gir-se al Govern protestant de les co¬
accions sindicals, censurant l'apoi de
certs sectors dirigents de la política re¬
gional, i indicant-se la conveniència de
que ia minoria socialista parlamentària
s'interessi prop del Govern per al des¬
armament dels ciutadans particulars i
del Sometent de les ciuíats respectant
el rural, tenint en compte els lamenta¬
bles successos amb motiu del darrer
conflicte. Prengueren part diferents
assembleistes en les discussions, aixe¬
cant se la sessió a les dues de la tarda.
Tercera sessió
A les cinc començà là tercera i últi¬
ma sessió del Congrés. S'aprovà l'acta
del matí. S'acordà demanar al grup par¬
lamentari socialista s'esforci que la
Constitució sia liberal i reconeixi totes
les característiques regionals. El senyor
Neira de la ponència de Legislació So¬
cial, llegí el dictamen de la mateixa en
el qual es proposa la major retribució
al treball i disminució de la renda del
capital, intervenen alguns assembleis¬
tes, acordant-se també l'augment de
pensió i rebaixa d'edat del retir obrer
contribuint en ell l'Estat, patrons, mu¬
nicipis i caixes sindicals.
S'acordà que les Agrupacions socia-
cialistes donin el seu apoi a l'ense¬
nyança de l'Esperanto.
També fou acordat l'impost progres¬
siu sobre la renda acumulada.
Es donà per acabat el Congrés des¬
prés d'unes entusiastes paraules del
president i del diputat senyor Azorin
fent se destacar la personalitat del par¬
tit socialista a Catalunya i de la seva
excel·lent labor en bé dels interessos
de la classe treballadora, i amb visques
al Socialisme català, espanyol i inter¬
nacional, unànimement contestat s'aixe¬
cà el Congrés cantant iota la concor-
rència a peu dret l'himne de la Inter¬
nacional.
i NOTES DEL WIÜNICIPI
Ordre del dia per a la sessió
de demà
Acta.— Factures.— instàncies.— Per¬
misos.—Adquisició casa 9 i 11 plaça
Pi i Margall.—Adquisició material esco¬




Avui es projectaran les pel·lícules se¬
güents: «El atentado», drama, per cèle¬
bre Cayena; «Arriba el telón», super¬
producció espectacular Cinaes Revista,
en colors, parlada i cantada pels princi¬
pals artistes de L. Warner Bros; «Vigila
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Constitució del Consell Directiu
de l'Iluro Esport Club
El President de l'Iluro E. C. en aten¬
ta salutació ens assabenta que el Con¬
sell Directiu d'aquell club ha quedat
constituït de la manera següent:
President, Alfred Ruaix i Dejuan; Vi-
I guany ha de començar el pròxim mes
I de novembre, va creure convenient—
I almenys per ara—suspendre'l, però no
I per això creu ésser motiu de cap cen-
I sura, ja que ben clarament s'ha exposat




I En compliment a l'ordenat pel Col-
I legi d'Àrbitres, es posa en coneixement
^ dels afeccionats al basquetbol que elsce-oresident, Jaume Subirá i Plandolil; t . j •* - - , iI individus que desitgin inscriure's per iSecretari, Josep Abella i Jiménez; Vice- |
A les vuit del malí, del dissable pas.
sat, els lladres visitaren la fàbrica de ca-
rarnels propietat del senyor Pere Firas
Jarré, situada a la Carretera de Tiana
emportant-se'n 68'45 pessetes i vuit ku
los de caramels. El robatori va ésser
descobert per l'encarregat de la fàbrj.
ca, Josep Alexandre Baqués, !a Quàr-
dia civil va anar a inspeccionar la fà.
brica, i va averiguar que els lladres ha¬
vien entrat per una finestra del, despatx
que dóna a la carretera.
Per ara no s'ha trobat cap pista dels
autors.
—No deixeu d'escoltar el disc «La
negra consentida» i el «Recordar» de
«Su noche de boda» que cada dia tenen
més èxit.
De la nova sarsuela «Campaneta»,
I del mestre Guerrero, hi ha un disc nou
i molt bonic titulat «Lección de amor» yI «Susana y los viejos».
«La Voz de su Amo», Casa Masdéu,
secretari, Francesc Puig i Roca; Treso- í
i Rambla de Mendlzàbal, 21.i ais pròxims exàmens d'àrbitres i anota- t
dors de l'esmentat esport, que en breurer, Jaume Torrellas i Oriach; Compta- i , , kh i x j- e> f [ es celeb.'·àran a Mataró, es dignin fer-nedor, Emili Peña i Quilez; Vocals: Desi-
deri Mora i Duran, Domènec Palaus
Diumenge, a la larda, a la respecta-
i-
u .1 ' r» c i I , A ' , .í . i ' després de con-I sabedor a Rafael Julià, secretan del Co- I
„ , ^ . . o . ..3 i I , , , , ^ , n. , . 1 íortada amb els Sagraments i la Bene-* mifP In/««I I'anfpra rlpi flUSl éS: POrtal '
Anglada, i Josep Marqués i Serrs; De¬
legat d'infantils, Antoni Gironès i Car¬
bó.
Camp de Plluro
Penya Valls (primer equip), 0
lluro (infantil), 5
Aquest partit es celebrà diumenge
passat al matí i va transcórrer sense pe¬
na ni glòria degut al gran domini ilu-
renc, sobretot a la segona part que fou
aplastant.
S'arribà al descani amb 2 a 0 mar¬
cats per Roig i Morell; els restants fo¬
ren assolits per Morell, Euras i Gre¬
gori.
Arbitrà el senyor Simon i l'equip
guanyador s'arrenglerà de la següent
forma: Masvidal, Anglada, Toll, Tru-
nas, Vilanova, Cabot, Laguia, Gregori,
Roig, Morell i Euras —Sa/n.
£1 Campionat català
1." CATEGORIA
Els partits de demà





De l'anunciat Torneig Copa Àrbitres
El Comi'-è local d'àrbitres de bas- |
queíbol convidà als equips de la costa |
a prendre part en el Torneig Copa de |
Àrbitres de Mataró, que amb gran en- I
tusiasme havia organitzat. 1 complint el
seu deure feu constar en les bases que
per aquest motiu confeccionà els com¬
pliments i deures de la Federació Cata¬
lana de Basqueibol i es donà el cas de
ésser acceptables per parí d'alguns
equips i a aquest objecte es celebrà una
reunió de delegats dels equips inscrits,
i en ella s'acordà fer-hi unes modifica¬
cions que el Col·legi d'Àrbitres—no el
Comitè local sinó el Consell Directiu
de la capital—en nom de la Federació,
va refusar.
No havent trobat el Comitè una im¬
minent solució, que es feia necessària,
ja que sembla que el Campionat d'en-
M. Yallmajor Calvo
Corredor de còmerç col·legial
Molas, IS-Mataró-Telèfon 264
intervé subscripcions a emissions I
corapra-venda de valors. Cupons, girs,
^ préstecs amb garantia d'efectes. Llegi-1 Umtció de contractes mercantils, etc
itè local, l'adreça d
de Batlleix, 33, bis.
NOTICIES
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna
Observacions del dia 23 setembre 1931
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
i Altura llegida: 760T—759'3
Baròme-í Temperatura. 17-5-18-7®






















Direcció: NW-W - S-SE
Velociíaí segons: 1 0 - 5'2
Anemòmetre: 309
Recorregut: 34'5
Classcí K St— K C




Estat del cel: S. — CT.
Eitat de la mar: 0 — 2
f^'observadori Josep Roca
—jESPORTIUS! •Demaneu una Sidra
Xampany gelada «Ei Gaitero». Preu:
0'75 pessetes. La trobareu en el BAR
CANALETAS. Representant a Catalu¬
nya: Fill de P. Martínez — Barcelona.
Demà, diada de la Mare de Déu de
la Mercè, festa que com de costum ob¬
serven els obrers de Impremta Minerva,
deixarà de publicar-se el Diari de Ma¬
taró.
I dicció ApoJòlica, passà a millor vida
i la bondadosa senyora Francesca de P.
I Sanfeliu i Bigay, Vda. de Solà, mare del
! nostre benvolgut amic, el senyor Josep
I Solà i Sanfeliu, advocat i cap del Nego-
i ciat de Foment de l'Ajuntament de nos-
I tra ciulat.
I Dilluns a les quatre de la tarda s'e¬
fectuà l'enterrament assistint-hi un
I nombrós acompanyament, presidint el
1 dol el senyor fill de la finada i gendre
I senyor Josep Roca i Tió, acompanyats
I del Rnd. P. Constantí Noguera, Rec-
I tor dels Escolapis i el Rnd. M. Joan
Colomer, comunitari de Santa Maria.
Al malí d'avui a la parroquial de
Sant Joan i Sant Josep, s'han celebrat
solemnes funerals per l'etern repòs de
l'ànima de la Sra. Vda. de Solà. Una
nombrosa concorrència ha palesat ura
altra vegada les moltes amistats amb
que compta la família Solà-Sanfeliu.
Han acompanyat en la presidencia
del dol als familiars de la finada els
Rnds. P. Redor dels Escolapis i Dr.
Fèlix Castellà Pvre.
Rebin els senyors fills, fills po'ític®,
néts i demèe família la penyora de nof-
tra més sentida condolença. (R. I. P.)
—No us agrada sentir !a ràdio per¬
què els bons aparells són excesivament
cars? Demaneu una audició i preus a
La Cartuja de Sevilla dels aparells Ly-




Coi'iegí de Sant Miquel
dirigit pels PP.Missioners del Sagrat Cor de Jesúi
CarrsrdeRo«sli6,175 Telèfon 76.487 Barcelona
Primera Ensenyúnça, Comerç i Batxillerat, amb personal íiiular
Externs, Mig-pensionistes 1 Interns
2(X).000 pams quadrats, amb grans patis i jardins
Cinema i projecdons per a l'ensenyament
Residència d'estudiants universitaris — Demaneu Prospectes
Dr. R. Perpinyà Oculista
AJUDANT DEL DOCTOR LAPERSONNE DE PARIS
MATARÓ BARCELONA




Informació de l'Agencia Fabra per conferencies telefòniques
330 tarda
Sf^rvei ineteorològ;!c de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a !es set hores del dia 23 de se¬
tembre de 1Q31:
Una depressió [^barométrica situada a
l'Adrlàiic produeix mal temps amb cel
núvol i plujós des del Marroc fins a les
Balears i la Itàlia meridional. Entre Ale¬
manya i la Penínslila Ibèrica s'han esta¬
blert vents freds del Nord que corres¬
ponen ál front polar de la depressió
abans esmentada.
Les altes pressions continuen situa¬
des a les liles Britàniques produint cel
núvol i boirós a la gran part de les
costes atlàntiques d'Europa
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
Manquen dades de l'interior del país.
Per la regió costanera el temps és bo
registrant-se encara alguns núvols cap
a mar que s'allunyen cap a llevant jun¬
tament amb la depressió barométrica
que durant les darreres 24 hores pro¬
duí mal temps al nostre país.
Manifestacions del senyor Macià
Viatgers
Procedent de Madrid ha arribat el
banquer nordamericà Mr. Morgan.
De Saragossa ha arribat l'alcalde de
aquella ciutat senyor Banzo.
Avalot al mercat de Sans
En el mercat de Sans s'ha produït un
gran avalot per negar-se els venedors
ambulants a obeir les ordres dels guàr¬
dies de Seguretats,
Hi ha hagut una veritable batalla, i a
la ñ, els guàrdies han aclarit el met cat.
Sabotage
En un pal de la Companyia Telefò¬
nica del carrer de l'Igualtat ha explotat
un petard que ha causât importants
desperfectes.
Declaracions davant del Jutjat
Davant del jutjat han estat prestant
declaració els sindicalistes Peiró,. Clarà
i Ros, pels fets descabdellats a la Via
Laietana amb motiu de la darrera vaga.
En llibertat
Mitjançant ñanga de 1000 pessetes,
han estat posats en llibertat alguns
dels presos detinguts a bord del vapor
«Antonio López».
El President de la Generalitat ha re- j Registre a una redacció
but avui els periodistes i els ha dit que
estan pendents de l'aprovació de ¡'es¬
mena del senyor Alcalà Zamora. Sense
prfjuíjar res—diu-—es pot esperar que
serà aprovada, car ja suposeu el que
representa per a l'Estatut i per nosal¬
tres que sia aprovada o no.
S'assegura—ha seguit dient—que el
senyor Lerroux ha ordenat ais seus
amics que votin i'esmena i es posin in¬
condicionalment a defensar l'Estatut.
Veurem què fan les altres minories.
Crec que aquesta tarda o demà queda¬
rà resolt aquest punt.
Es evident—ha afegit—que de la vo¬
tació depèn l'actuació parlamentària fu¬
tura dels catalans i és evident també
que aquesta resolució correspongui a
l'actitud d'un poble que ha manifestat
unànimament la seva voluntat i s'ha
portat amb la màxima correcció, sense
apartar-se ni un moment del Pacte de
Sant Sebastià.
Els periodistes li han preguntat la se¬
va opinió sobre el que pot passar i ha
respost que era molt difícil de prejut¬
jar.
També li han demanat que els donés
detalls de la seva visita al Governador i
ha repetit que fou exclusivament d'a- ]
mistat i cortesia.
Havent notat els periodistes que a i
l'avanlsala del despatx presidencial hi |
havia alguns elements d'«Estat Català»
i de «La Fa'ç» li han preguntat què es¬
peraven.
Ei senyor Macià ha dit que no ho sa¬
bia, car encara no els havia rebut.
Declaracions del Governador
El senyor Anguera de Sójo, en rebre
els periodistes s'ha referit a l'interpel-
lació del capità Jiménez sobre els fets
de la Via Laietana davant la «jefatura»
de policia i ha dit que havia quedat re¬
solta i desqualificada mercès a l'inter¬
venció dels senyors Maura i Galarza.
Les autoritats de Barcelona—ha acabat
dient — han vetllat per l'ordre, per la
pau i per la tranquil·litat.
Desausorització
En l'avantdespatx del Governador
8'esperava el diputat de l'Esquerra se¬
nyor Qrau, el qual, interrogat pels pe¬
riodistes, ha dit que si bé havia posatia seva signatura en la proposició del
. ^®Pità Jiménez, no estava d'acord amb
^ seu discurs i si s'hagués trobat aMadrid hauria retirat l'esmentada firma.
Eàbrlca de moneda falsa
La policia ha practicat un registre encl carrer número 9 de Sans i en una
casa ha trobat 5 motllos de ^moneda de
f i 1 pessetes i de 50 i 25 cèntims. S'ha
•ncautat també d'alguns ingredients em-
P cats en la fabricació de moneda falsa
' de 100 monedes preparades per a és-®cr posades en circulació.
A conseqüència d'aquest registre hanÇ5tat detinguts dos matrimonis,
La policia ha efectuat un registre a la
casa número 140 del carrer de Munta¬
ner, redacció del periòdic comunista
Heraldo Obrero i s'ha incautaí a'alguns
milers d'exemplars i d'alguns fullets de
caràcter subversiu.
S,3() tarda
Final de la sessió de Corts
El senyor Saborit diu que
dels socialistes cal aclarir qui
en nom
col·loca
les bombes i acabar amb aquest terro¬
risme.
El senyor Garcia Bravo, de la mino¬
ria radical, diu que és patent ei fracàs
de la comissió parlamentària que va
anar a Sevilla. Respecte a l'informe del
capità Jiménez estima que els denun¬
ciadors han de tenir la valentia de pre¬
sentar-se davant del jutge.
El senyor Galarza protesta de que
es formulin denúncies sense proves i
afirma que no són certes les manifesta¬
cions del capità Jiménez.
EI senyor Jiménez sosté les seves de¬
núncies.
Es promou un incident que amb
prou feina talla la presidència.
El senyor Galarza: S. S. defensa els
sindicalistes.
El senyor Jiménez: I S. S. era roma-
nonista quan jo estudiava per advocat.
El senyor Galarza relata els fets de
la presó de Barcelona i diu que en l'ex¬
pedient obert declararan alguns oficials
de la presó i nega que s'spalissi els
presos. Defensa el Cap Superior de
Policia de Barcelona i diu que frueix
d'un gran prestigi, àdhuc entre els
obrers. Acusa d'haver confessat el se¬
nyor Jiménez que va rebre una vegada
250 pessetes per posar en llibertat una
dona.
Es promou un gran escàndol. El pre¬
sident aixeca la sessió a les 2'10 de la
matinada,
Els Incidents de Toledo
Va dir el senyor Maura que aquest
matí s'observava tranquil·litat a la pro¬
vincia de Toledo. Només al poble de
Quero alguns grups intentaren pro¬
moure aldarulls. Han estat enviats 150
guàrdies civils i s'enviarà tota la força
que es necessiti fins que es restableixi
el principi d'autoritat.
En els successos del poble de Cor¬
ral de Almaguer hi va haver cinc morts
i cinc ferits. Molts d'equests presenten
senyals de perdigons. La força pública
no va tenir cap baixa.
EI diputat per Toledo senyor Mada-
riagapensava interpel·lar el Govern pels
succesos allí registrats, però després de
conferenciar amb el senyor Besteiro i
de les mides adoptades pel Govern ha
desistit per considerar que davant tot
és necessari mantenir el principi d'au¬
toritat.
El supHcatori de Calvo Sotelo
En la sessió celebrada ahir nit pel
Parlament i per quasi absoluta unani¬
mitat s'acordà concedir el suplicatori
demanat contra l'ex-ministre de la Dic¬
tadura senyor Calvo Sotelo, sense ga¬
ranties de cap gènere.
El programa parlamentari d'avui
En la sessió d'aquesta tarda a les
Corts es discutiran els articles 14 i 15
de! projecte de Constitució novament
redactats. En la sessió de la nit conti¬
nuarà l'interpel·lació econòmica del se¬
nyor Alba. Fins ara són 32 els diputats
inscrits per a dirigir precs i preguntes
ais ministres.
Revisió del procés Ferrer
S'atribueix ais diputats Franco, Jimé¬
nez i algun altre de demanar la revisió
del procés Ferrer en quant hagi acabat




Preguntat ei senyor Nicolau d'OIwer
sobre els elements que intervindran en
la Conferència d'Economia Nacional
que reunirà el Govern, ha declarat que
és propòsit d'aquest que estiguin re¬
presentades en aquella, tols quants or¬
ganismes es considerin afectats pels
esdeveniments d'Anglaterra i que pu¬
gui ocasionar-los dificultats.
Particularment els elements expor¬
tadors hauran d'estudiar detinguda¬
ment les nombroses qüestions que se'ls
plantegin. A més, ha dit el ministre, no
s' ha d' oblidar que la baixa de la co-
ti<z3ció de la lliura esterlina, crea un
perill per a determinades indústries na¬
cionals, com per exemple les del carbó. |
Amb la seva divisa a baix preu, Angla- |
terra podria col·locar grans dipòsits de j
carbó a Espanya arruïnant l'indústria |
minera espanyola.
La Conferència constarà de 20 vo¬
cals i no s'ha pensat pel moment qui
deu presidir-la.
Consell de Guerra a Sevilla
SEVILLA.—El Consell de guerra
que jutjà els caporals i soldats del regi¬
ment d'artilleria estigué reunit fins a
les deu de la nit, que fallà sentència.
Aquesta no és farà pública fins que si¬
gui coneguda i aprovada per l'auditori
i comandant de la divisió.
Sembla que en el fall s'absolveix a
quatre dels encartais i és pronuncien
penes per a els doize restants entre 15 i
12 anya de presó. I
Uns que no volen domassos j
MURCIA.—Comuniquen i de Mu'a
que és celebrà sense incidents de cap
classe la processó del «Niño Balita».
Durant la processó hi hagué ordre,
però una cop acabada, s'organfizà una
manifestació que recorreguè els car¬
rers, obligant als que tenian posats do¬
massos en als balcons que els treieissn.
Intervé el Jutjat.
Cessió d'unes finques
ALHAMA DE GRANADA.—El mar¬
quès d'Ibarra per a fer front a la si¬
tuació dels obrers del camp que eslàn
sense treball, ha fet cessió de dues de
les seves magnífiques finques a la so¬
cietat obrera d'aquesta localitat, per a
què les explotin els seus ^associats pel
al seu c jmpte. Això permetrà donar tre·'
ball a molts camperols.
5,15 tarda
Manifestacions d'Alcalà Zamora
El president del Govern provisional
ha dit als periodistes que en el ministe¬
ri d'Economia s'eslà preparant la con¬
vocatòria de la Conferència Econòmi¬
ca, ía qual es celebrarà probablement a
primers d'octubre per a donar temps
que vinguin els representants de Canà¬
ries.
Hi assistiran també—ha afegit—re¬
presentacions obreres de diverses ten¬
dències.
Ha seguit dient que havia estudiat
les negociacions comercials, si bé no
s'ha ocupat del Tractat comercial amb
França.
Ha parlat de l'article de la Constitu¬
ció que fa referència a l'autonomia mu¬
nicipal.
Finalment ha explicat que havia re¬
but !a visita del comunista Bullejo, ei
qual ha anat a parlar-li de qüestions de
Premsa i malgrat la diferència d'ideolo¬
gies l'entrevista s'ha descabdellat en





NOVA YORK, 23. - El «New York
Times», es refereix a les observacions
formulades per Snowden a la Cambra
dels Comuns respecte a la convocatòria
d'una Conferència Internacional per a
tractar de la qüestió dels crèdits inter¬
nacionals i de la moneda, i estima l'es¬
mentat diari que deu convocar se im¬
mediatament una conferència interna¬
cional de l'or per a remeiar les difi¬
cultats financières del món.
Respecte a la invitació feta a M. La¬
val per a que visiti els Estats Units, el
mateix òrgan en la premsa diu que és
evident la necessitat de que s'entrevis¬
tin amb freqüència els caps de les nom¬
broses nacions que es troben compli¬
cades en l'angoixa actual.
Fent alusió a la informació que ha
de fer-se sobre la manera de saber com
els importants stocks d'or retinguts per
França i els Estats Units podessin ésser
millor empleats, estima el «New York
Times» que l'assumpíe s'ha fet més
trascendental perquè ara es tracta de
cercar el sistema d'estructurar de nou
el crèdit in'ernacional a! qual estan lli¬
gats d'una manera definitiva i insepara¬
ble la qüestió de les reparacions i dels
deutes de guerra.
Retorn de Montagu Nermann
LIVERPOOL, 23.—El senyor Monta¬
gu Normano, governador del Banc de
Anglaterra ha desembarcat del seu viat¬
ge ai Canadà. Immediatament sortí en
direcció a Londres.
Obertura de la Borsa de Londres
LONDRES. 23,—A dos quarts de deu
ha obert la borsa de valors, amb po¬
ques transaccions a l'obertura. La bor¬
sa de mercaderies demostrava fermesa.
Una opinió nordamerlcana
NOVA YORK, 23. - En els círcoís
bancaris no s'oculta que la crisi eco¬
nòmica anglesa tindrà com a conse¬
qüència activar l'arranjament de les di¬
ferències internacionals i molt parti¬
cularment entre França i Alemanya.
No obstant, comentant la deprecia¬
ció de la divisafeanglesa, no se'ls oculta
als industrials i comerciants nordame-
ricans que la repercusió serà molt des¬
favorable per als EE. UU. que es tro¬
baran ara amb una aferrissada compe¬
tència en la indústria anglesa per a la
seva exportació.
Ja des d'aquest moment s'inicia una
campanya de premsa per anar a la des¬
gravació de càrregues que pesen sobre
la indústria i el comerç, per a posar els
articles nordamericans a preus que pu¬
guin competir amb els de la Gran Bre¬
tanya en els mercats estrangers.
El conflicte entre Xina i Japó
Actitud dels nipons
TOKIO, 23.—Sembla que el punt de
vista japonès és que l'assumpte de
Manxúria deu considerar-se no com un
cas de guerra com pretenen els xi¬
nesos, sinó com un simple «incident»
provocat per la necessitat de protegir
els drets i interessos japonesos que
Xinji havia ferit amb excessiva freqüèn¬
cia, segons al·lega ei Japó.
Es deixa entendre generalment que
en cap cas el govern japonès consentirà
que el pacte d'anti-guerra sia invocat
per la Societat de Nacions o per altre
potència que intervingui. Considera el
govern que l'assumpte deu arranjar se
directament entre Xina i Japó.
Gestions a Nordamèrlca
WASHINGTON, 23.—En el Depar¬
tament d'Estat i en presència dels alts
funcionaris del mateix, s'han reunit els
ambaixadors de Xina i del Japó, trac-
trant del conflicte sorgit a Manxúria.
Fins ara cap dels reunits ha fet decla¬
racions.
Opinió dels EE. UU.
LONDRES, 23.—Al ^«Morning Post
li telegrafien de Washington que da¬
vant l'agreujament que han pres els
successos a Xina, el Departament d'Es¬
tat dels EE. UU. considera que això re¬
cau millor en la clàusula de no inter¬
venció de l'acord signat per les nou
potències, entre les quals està e! Japó i
en el tractat del qual es reconeix la so¬
birania integral de Xina, que no en el
pacte Kellog-Briand ja que les hostili¬
tats no han estat obertes. No es tracta
més, segons el punt de vista americà,
que d'una invasió japonesa que està en
contradicció amb els principis susten¬





NOVA YORK, 23.—Les grans em¬
preses metal·lúrgiques, American Smel¬
ting and Refinning i la Yra Copper
anuncien la reducció dels jornals als
seus obrers, des del 1 er d'octubre, en
el 10 per cent
Aquesta mesura afecta a 220.000
obrers de l'indústria de l'acer. Només
la Bethleem Steel Corp. dóna treball a
50.000 operaris. La General Motors ha
senyalat una reducció del 10 al 20 per
cent en els jornals dels seus empleats
d'oficines.
Els treballs a preu-fet i els que co¬
bren a raó de les hores que treballen
no han sofert reducció.
A Wall Street es considera que el to¬
tal de les economies que importaran
aquestes reduccions de jornals serà per
a l'United States Steel Company de set
a vuit milions de dòlars anuals.
Secció financiera
Cotitzacions de Barcelona del dia d'avci
BORSA
|«S. Á. Arnús Qari»)
DIVISES ESTRANGERES
Francs Iran 43'55
Belgues or. ..... . ¡53 55
Lliureseií...... . 45'75
Lires 55'35
Francs suïssos ..... 215 05
Dòlars 1106
Pesos argentins. ... 2 65—2 67
Marcs . ... 257
VALORS
Interior ........ 00 00
isierior . COOO
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DIARI DE MATARÓ
U T. S. F.
Unión Radio Barcelona EAJ1.
349 m. 20 kw., 859 kiloc.
Dimecres, 23 setembre
21'GO: Obertura de l'Estacíó. Cam¬
panades horàries de la Catedral. Co¬
municat del Servei meteorològic de
Catalunya. Cotitzacions de monedes,
valors i mercaderies.—21'05: Orques¬
tra de l'Estació. 22'00: Notícies de
Premsa. Notes oficials de la Emissora.
— 22 05: Comentari i recitació de poe¬
sies catalanes de Jaume Collell, Pvre.,
per Adrià Gual.—22'15: Retransmissió
des de la Plaça de la República, d'un
concert a càrrec de ,la^Banda Municipal
de Barcelona, dirigida pel mestre Joan
Lamote de Grignon.—24*00: Tancament
de l'Estació.
Dijous, 24 de setembre
11'00: Campanades^^horàries de la
Catedral. Comunicat del Servei meteo¬
rològic de Catalunya.—13*00: Emissió
de sobretaula. Sextet Radio. — 14*15:
Secció cinematogràfica. Sextet.—15*00:
Sessió radiobenèfica. — 16*00: Tanca¬
ment de l'Estació.—17*30: Obertura de
l'Estació. Audició, de^; discos selectes.
—IS'OO: Orquestra de l'Estació.—18*30:
Recital a càrrec de la cantatriu Paquita
Gibert. Pianista acompanyant: Josefa
Robert. — 19*00: Treballs còmics, pel
popular actor Joaquim Montero. —
19'15: Orquestra de l'Estació.—19*50:
Recital a càrrec de la sopran Isaura
de Quirós.—20*20: Orquestra de l'Esta¬
ció interpretarà selectes ballables, alter¬
nant amb discos. —21*00: Audició de
discos selectes. — 24'00: Tancament de
l'Estació.
Divendres, 25 de setembre
La Palabra», diari parlat de Radio
Barcelona.—7*30 a 8 matí, primera edi¬
ció; 8 a 8*30, segona edició.
11*00: Campanades horàries de la
Catedral. Comunicat del Servei meteo¬
rològic de Catalunya.—13*00: Emissió
de sobretaula. Informació teatral.—
14*15: Secció cinematogràfica.—15*00:
Sessió radiobenèfica. — 16*00: Tanca¬
ment de l'estació. — 17*30: Obertura de
l'Estació.— 18*00: Cotitzacions de mer¬
caderies. — 18'05: Sessió Femenina.—
18*30: Tercet Ibèria. — 19*00: Tanca¬
ment de l'Estació.
Notes Religioses
Sants de demà. — La Mare de Déu
de la Mercè, patrona de Barcelona i son
Bisbat, i Sant Grau, bisbe i màrtir.
Sants de divendres. — Sant Cleofàs,
màrtir; Saní Crescenci, mr.; Santes Au¬
rèlia i Neomísia, vgs. i mrs.
QUARANTA HORES
Demà i demà passat seran a l'esglé¬
sia del Puríssim Cor de Maria.
Basílica parroquial de Santa Maria.
Demà, Festa de la Verge de la Mercè,
misses cada mitja hora, des de les 5 a
les 10; les últimes a dos quarts de 12 i
dotze. A les 10, ofici solemne. Al ves¬
pre, a dos quarts de 7, continuació de
la novena a Sant Cosme i Sant Damià;
a tres quarts de 7, rosari; a les 7, exer¬
cicis de la novena a la Verge de la Mer¬
cè, trisagi marià cantat pel poble, ser¬
mó pel reverend Mn. Joan Bonet, Pre¬
vere, cant del «Tota Pulchra» per la
Rnda. Comunitat i poble, acabant amb
la Salve per l'Acadèmia Musical Maria¬
na i veneració del Sant Escapulari.
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de dos quarts de sís a les Q,
la última a les 11. Els matins, ados
quarts de set, trisagi; a les 7, meditació;
a les 9, missa conventual cantada. Al
vespre, a un quart de 8, rosari, visita
al Santíssim i devot obsequi a les San¬
tes.
Divendres, a les 6 de la tarda, Via-
Crucis a la capella dels Dolors per les
Esclaves de Jesús Crucificat.
Parròquia de Sant Joan i Sant Josep.
Demà, diada de la Mare de Deu de
la Mercè, a les 9, ofici de devoció a la
Verge de la Mercè; a les 11, última mis¬
sa. Al vespre, a dos quarts de 8, trisagi
marià i funció apropiada a la festivitat
del dia.
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, de dos quarts de 7 a les nou. Du¬
rant la primera missa, meditació. Al
vespre, a dos quarts de 8, Corona Jose¬
fina, Estació i Angelus.
Divendres, a les 7, Corona a la Verge
dels Dolors; a les 8, devotes depreca-
cions a la Santa Faç de N. S. J. Tarda,
a les 6, Via-Crucis.
Demà, dijous, la Confraria del Per¬
petu Socors, fundada a la Parròquia de
Sant Josep, celebrarà la missa regla¬




Dia 28: Josep Barnet Barnet.
Dia 29: Antoni Badia Peitx.
Dia 31: Ramona Sanperi Marcos.—
Jordi Umbert Casabella.
Dia 1 de setembre: Josep M." Bella-
vista Ocerans.—M.® Núria Horta Gual¬
ba.
Dia 3: Josep Vila Peifx.
Dia 4: M.® Antònia Riera Estrany.-
Joaquima Montlleó Oliveras.—Angeli¬
na Sancho Sancho.
Dia 6: Joan Serra Recordà.
Dia 8: Agustí Manzano Diez.—Carm
Noé Leal.
Dia 9: Aurora Alcover Ballester.^
Narcís Martí Recasens.
Dia 11: Joan Sans Buch.
Dia 12: Salvador Pujol Torrellas.
Dia 14: Joan Illa Antonio.—Pilar Bii.
nillo Pibernat.
Obituari
Dia 30: Maria Gómez Fernández, 3
anys, Caminet, 6 3.er.—Concepció Pu.
jol Santarbàs, 1 any, Muralla Titus, 7.-.




es troba de venda en els llocs següents:
Llibreria Minerva . Barcelona, 13
Tria i Tarragó . . Rambla, 28
Llibreria H. Abadal. Riera, 48
Llibreria Catòlica . Santa Maria, 10
Centre de subscripcions '^La Aurora»,
carrer de la Pau, 14.
NUVIS NUVIS •inriüi·i II inwm>iifr>nTnrniiiiiiiiiiiii">iii'iiiiaiii ■ i mi UVIS
vostre Botógraf
jSt. ^ntoni, 32 ÍDataró
GRAN LÍQUÍDACÍO
JOÍERiAÍ platería
_ de Id casâ
I RaVN U KC <leA\. K It aVS
Per ret/rürse de/ /?egoçk
Gtdns Descomp/^es
Paaseitji île l>nícía SO^miarccioiia
(IIT!
EXCELSIOR, novel·la per Mar¬
çal Trilla i Rostoll Pies. 4
ELS ISERN ÍNTIMS, biografia
per Lluís Viladevall i Malgà . » 1
HOMES, COSES, POLEMI¬
QUES, per J. Parran i Mayo¬
ral, amb un pròleg de Pere
Coromines » 5




Datos oficiales del Gobierno Provi- ;
sionai de ia República, en Madrid , RIER.^, 47
y Capitales principales j
APARELLS 1 MATERIALS DE RADIO
Venda, inslal·lació i reparació de tota classe d'aparells
CASTANY
MATARÓ
tñkS DE 8,600 PAGINAS
ÍNÁS DE TRES MILLONES DE DATOS
54 MAPAS EN COLORES
d» las Provincias y Posesiones de España
TODO EL COMERCIO, lliOUSTRU, PROFESIONES, ETC.
SE ENCUEHTRH EN ESTÁ OBRA
SECCIÓN EXTRANJERA
Precio de un ejemplar complete i
CIEN PESETAS
(franco de portes en toda EcpaHa)
eee
EL ANUNCIO EN EL ANUARIO
LE COSTARA POCO Y LE PRODUCIRA
MUCHO
Ânuafiôs Bailly-Baillièfe y Biera Bêunidos, S. A.
Enrique Granados, 88 y 83 - BARCELONA
i
Per a llogar
baix nou al carrer de Sania Maria, amb
5 habitacions, toies ventil·lades.
Raó: a! mateix carrer, n.° 18.
DEMANEU ARREU... Per tenir la pell
sana i formosa
'(mi "EiU III fflM'
I Producte higiènic i sens rival pel culls1 Exigiu-la solsament en tubs.




Gran magatzem, propi per a indús¬
tria i comerç, amb aigua i electricitat.
Preu mòdic.
Raó: F. Macià, 74.
Illilíl lli lililí
CÒPIES a màquina d'escriure
Per encàrrecs
Rapidesa i pulcritut en tots els treballs
llibreria abadal Riera. - Mataró
